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出典：Satellite Situation Report 2006 年～2012 年の毎年 1 月の
データから科学技術動向研究センターにて作成



























































　2012 年 1 月 9 日付の「Satellite 
Situation Report」2）によれば、2011
年末現在の軌道上物体の登録数は






飛行物体は概ね 10 cm 以上の大
きさである。それ以下の大きさの
微小な宇宙デブリの数は数十万個























1999–025A）で、2007 年 1 月 11 日
の衛星破壊実験により 2011 年 6
月までに 3,217 個のデブリが発生

































































直前の 1988 年までに合計 37 機打
ち上げられており、消失した衛星



















































⡷ᅗ 1112 653 3111 4876 77.2% 794 612 4052 5458 10334
䝱䜻䜦 1457 985 3674 6116 76.2% 2468 2729 8958 14155 20271
ESA Ἰ 48 6 38 92 47.8% 9 7 15 31 123
䝙䝭䝷䜽Ἰ 55 129 308 492 88.8% 8 62 607 677 1169
᪝ᮇ 128 43 35 206 37.9% 28 57 140 225 431
୯ᅗ 120 66 3430 3616 96.7% 57 90 556 703 4319
䜨䝷䝍 50 15 114 179 72.0% 9 10 267 286 465
䛣䛴௙ 630 31 83 744 16.0% 61 11 116 188 932
゛ 3600 1928 10793 16321 78.0% 3434 3578 14711 21723 38044













































Satellite Situation Report 2006









































⾠᫅ಕ᭯ᅗ ⾠㻃 ᫅㻃  ྞ ᡬ୕䛘ᖳ ⴘ㻃 㻃 ୖ㻃 㻃 ᪝ ⴘୖሔᡜ 
⡷㻃 ᅗ㻃  UARS 㻃 1991ᖳ 2011ᖳ 9᭮ 24᪝ ༞ኯᖲὊ 
䝍䜨䝈 ROSAT 㻃 1990ᖳ 2011ᖳ 10᭮ 23᪝ 䝝䝷䜰䝯‬ 
䝱䜻䜦 Fobos-Grunt 㻃 2011ᖳ 2012ᖳ 1᭮ 15᪝ ኯᖲὊ䝅䝮ἀ 





















































































　2011 年 11 月に月までの距離の
5 分の 4 に相当する地球上空を直
径 400 m の NEA が通過した。こ
の規模の小惑星接近は 30 年前に
もあり、次に予想される同規模の





小 惑 星「2012 BX34」 が 2012 年

































































































































間で 2009 年の 900 万ユーロから
スタートし、2010 年は約 1,000 万
ユーロ、2011 年は約 1,600 万ユー
ロと着実に増加させてきた。しか












































































































































































示している。中国は第 12 次 5 カ
年計画（2011 年～2015 年）の開



















































































































































　2012 年 2 月にスイスの大学が、

































































































　ESA は「ESA SPACE WEATH-
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　2009 年 12 月、ロシア宇宙庁（FSA）














Apophis が「2036 年 4 月 13 日 に












小惑星観測数は 2012 年 2 月現在
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専門は電気工学。旧国鉄で新幹線の運転管理、旧宇宙開発事業団で世界の宇宙開発動
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する。
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